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MINISTERIO DE LA GUERRA
!l MWttre .c la OaflTl,
Jase VlUALBA
REALES DECRETOS
Vengn en nombrar Jtfe de Estado M-ynr de la Capitada
gel1eral ,le la quinta n gi6n al Oeneral de btigada D. Juan Pi·
casso y Oonzá~e~.
Dado en Pollado a tres de marzo de mil novecientos vdnte.
ALFONSO
I!I Mlnl.lro d~ l. Ounr..
Jost VIl.LAlDA
Vtn~o en nQmbrar General de la segunda bri~ada C:e Ir:-
fante! f.. de la cuarta divhión, al Oenel al de brigada D. Fran-
dsco Per..ln y Vallejo, que actualmente manda la segunda de
la oct¿va l.lívisi6n.
Dado en P,dacio a tres de marzo de mil novecie: tos veinte.
ALfONSO
PJ MIIII.tro de la Oaerr..
Jost VIlLAlBA
VerlO en nombrar Oeneral de la &t~nda brigada de Infan-
terla de la octava divisi6n, al General de brliada D. Eduardo
Dand. '1 Pined•.
Dado en Pillado a tres de mano ele mil novecientos vdote.
ALF~N.SQ
.....-
Vengo en nombrar Oeneral de la brigada de Artillar. de la
d«imotercera división, al Oeneral de brigada D. Julio Na-
fll!jG Zambrano. .
Dado ea Palacf¡tru.,de marzo t!e D1Jl novecientos veinte.
. ALFONSO.
lJ Mlmero de ,. ~ .'
Jost VIUALBA
Ea consideración. lo solicitado por d Qeneral de brigada
ea .¡tuadón de primera reserva, D. Fernando Simpedro Re-
zalem. J de codO! midad con lo propuesto J?<!r la Asamblea
de la Real '1 Militar Orden de Sao Hermenegildo.
Venlo en concederle la Oran Cruz de la referida Orden
con la antii/(ledad del dfa diez y nueve de .gosto de mil no-
yecientos .diez y nueve, ea que cumplió tu coodiciones re-
¡lameutariaL
Dad. ea Palado a tres de marzo de miJllovecientOl veinte.
ALFONSO
I!I ......... le la 0IIenI,
JOI& VJLLALBA
S O de Defensa
REALES ORDENES
CRUCES
Excmo. Sr: Vista la hstancia que eura' Y. ~ a
este Mhis~erí() con su escrito de S del me. pr6xi...
mo pasado, promovida por el te:liente de blfantería
(E. R.) D. Ma;¡1)Z1 Contreras Gutiérrez, en súplica
de que le sea:l permutadas cinco cruces dep'ata del
Ml!:'ito Militar CO:1 distintivo rojo, qu.e obhlv. se~n
reales órde:tes de. 16 de octuhre de 1896, h de
c:Jel1Ol y 22 de octubre de 1897, 2S de octubre de
181)9 y 24 de diciembre de 1900, por otras de pri-
m::ra clase de la misma Orde:t y distintivo. el Rey
(q. D. g.) ha t.c:Jido a bien acceder a lo ..licitado,
por estar compre:tdido el recurrente en el articulo
30 del reglameato de la Orden, aprobado ,... real
orden de 30 de diciembre de 1889 CC. L. núm. 660)'.
De la de S. M. lo digo a V. E. para su cO':MCimiento
y demás efecto'!. Dios guarde a V. E. lIIucl1.. afto&
Madrid 1. 0 de marzo de 1920. . '
Josa VlLUU...
Sel1alr Capit4t genera) de 11 cuarta re¡ióa.
Excmo. Sr: Vista la instancia que C1If" Y. r. a
este Mi:lis1erio. con Sil escrito de :1 de) mea próximo '
pasado, promovida por el alférez de Infanterla (E. R.'
D. ~6n Reviriego Sierra, en súplica de qwe fe sea
permutada una cruz de plata del MéritO MiJitlC oon
distintivo rojo, que obtuvo según real orden ~e 2S de
abril de 191.... -por otra de primera clase de .. milo-
ma Orden y distinti1lO, el Rey (q. D. g.) ha tenidQ
a bien acceder a lo solicitado. por estar c:oatpI'e-fido
el recurrente en et artículo 30 del regla-eatO de
la Orden, apr()bado por real orden de 30 • tlicie:ta-.
bre de 1889 (C. L'. núrn. 660).
1 De la de S. M. 10 di~ a V.. E.. para s. COIIIClaieniQ
y demú efed06. Dios guarde a V. e. ss......~
Madrid l .• de mano de 1920.
5eAor Capit-'n ¡eneral de Balearel.
4 de marzo de 1920 '0. O. dllL51
es.. Sr: Vista la instancia que cursó v. Ei. a
e.te Ministerio con su escrito de 7 del mes próxiam
'pasado, promovida por el alf~rez ~ la escala de re-
sena de Sanidad Militar, D. Franci~ Escudero Cis-
neros, en súplica de que le sean permutadas dO!! cruces
de plata del M~ritoMilitar oon distintivo rojo, que ob-
tuYQ según reaJes órdenes de 2 S de abril de '9 (4 y ]9
de noviembre de 1916, poi' otras de primera clase de
la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ba
iíeDido a bien acceder a lo solicitado, por estar com..
prc¡dido el recurrente en el articulo 30 del regla-
rnen~ de la Orden, aprobado por real orden de 30
de diciembre de 1889 (C. L'. núm. 660).
De la de S. M. 10 digo a V. E.l>ara su conocimientn
y dem6s efectos. Dios guarde a V. 1;. muchos aft.06.
Madrid LD de marzo¡ de '920.
VJLLALBrA'
~ Capi~ ¡reneral de la quinta reiÍ6n·~
DESTINQS
'ExáDO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dispaér que el comandaute de Ingenieros D. Ra-
món R~ Balaguer, cese en el cargo de ayud:ante
de campo del General de brigada D..Pedro Vrves y
Vich, Comandante general de Ingenieros de esa re-
giÓll.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
:1 efectos OOIllsiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
~. Madrid 3 de marzo de '920.
, r VO.LALBA
Sdor Capitál general de 'a quinta re~6n.\
Sda' In1erventor civil de Guerra y Marina y del
.pl'lQtle<:torado en Marruecos.
Exemo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudan~ de campO del General de brigada
O. PedrQ vives y Vk:h, Comandante general <te 10-
gOlierat de esa región, -.l comandante de dicho
ClIerpO, D. Femando Falceto 81ecua, con deltino
actualm.fllte en t. referida Comandanc:la general.
Oe real m'den 'Lo d(¡ro a v. E. para I~ conoc:imJento
., efedOa ClOilsigulentes. Dios ¡UlTde a V. E. mucho.
a6oiI. Madrid J de mino de '9~O.
VILLALS4
~ Capidn general de ta quinta re¡i6n.
.5eftQr Ia1lerYentor civil de Guerra y Marina y de'!
.pl'lQtlectocado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido. a bies ~A
disponer que el coronel del Cuerpo de Estado Ma-
yor del Ej~rcito D. Joaqum Hidalgo Cuenca cese ,.
en el cargo de Jefe de Estado Mayor, en comisión, "'"
de la Capitan!a general de la quinta región y pase ~
a desempeftar el de segundo Jefe de Estado Ma- .~J
yor de la misma, y que el del mismo. Cuerpo y em- ~
pled D. Rafael Coello y Olivá~, eoode de CoelIo
de .portugal, cese en este último cargo y quede
en situación de di~ible en 13 primera región.
De real ~den 10 digo a V. E. par~ Sil conocimiento
y demis efectas. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 3 de marZQ de 1920•
VfLLALlIA
o ~ftores Capitanes generales de la primera '1 ..inta
regi~. .
SetiQr Interventor civil de Guerra y Maria. , det
·ProfIectQrado en Marruecos.
-
NegocIado de Asuntos de Marrueco.
.PREM;IOS DE;; CONSTANCIA
Ci,cula,. Exana. Sr.: Visto el escrito trae d
I Coma."'ldante general de Ceuta' dirigi6 a este Mi-nisteria en 7 de noviembre último, consultando sil· 10'5 individuos indígenas de los Grupos de faenas re-
. guiares que percibetl premiO$ de constancia han de
CO;I.tinuar disfrutándolos y si éstos han de hacerse
extensiv(]ts aJ personal ingresado oon anterioridad al
31 de juliO! de 191.4. el Rey (q. O. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intlervención civil de Gue·
rra y Marina y del .Protectorado en Marrueoos, ba
ilenida a bien di5'pOner que en lo .uceslvo tengan
todos los q~ 80Il objeto de esta con.ulta derecho
al premi~ de ~tanc1a que determina ta soberana
disp(llIlción ante. citada, tOda vez que por la de ~o
de septlembre últill100l desaparecen t.. diferenda. de
sueldo por fechas de ingrelO.
De real orden f.o digo a V. E. para IU conoc:lm.lento
y dcmú .eíectol. ni()l ¡ruarde a v. E. mucho. ~.







EXÓQo. Sr.: Conforme a lo sotkitado por el AI'-
¡wn1lQ del re¡imieDtQ de Infaateria Cerito" ..-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha tenido a biea declarar apo-
Exemo. Sr.: .EJ ~y (q. n~ g.). ha .tenido a bien to para el uc:eJlló, cuando le corresponda, al alfá'ez de InIaD-
nombrar ,ayudante de camP!Ol del Auditor general de tara D. Manuel Reparaz Astdn, que presta.us scmcios ea d
Ejérdto D. Francisco .PIego y Ménde%, Auditor de rtilmlento de Infanterla Paria núm. 48, por reuDlr la coa-
esa Capitmia ¡eneral, al teniente auditor de primera,· diCiODes que ctdermioa el lit. 6.- del re¡lImento de clasifica-
D. Onofre Sastre Q1ameDdi, actualmente disponible cioDtS de 24 demayn de 1891 (c. L. nAm. 1(¡5) y hallarse com-
en la tercera región, y a quien poi' turno fonoso prtlldido aliara! ordeacircular dc4 de febrero de 1919
d el dest' , -'- (O. O. nÚDL 28).~JlOl e IDO para que te e .-..ura, CIlI1 De ruI orden lo di¡o a V. E. para la conocirnieuto J de-
arreglQ at apartado e) del epfgrafe cAyudanteu má dectOL Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 3
de la base ottava de '" ley de ~9 de junio de 1918• de marzo de 1Q20.
De real aden lo digo a V. E. para su ooaocimien~ . VlLLALIU.
y efedloa oonsiguientes. Dios guarde a V. E. mucl~ í Sei10r Capilú renaal de la eeguacla retióa.
~ It\adrid J de mano de '920. I
V.lLLALJI.A 1
Sdior Capitm general de fa segunda regi60. !
Sefiores Capitál. geDeral de ta tercera regi60 e la- 1
tenentor civil de Guerra '1 Mariu.a '1 det Prq¡tec-
tG.tQ o. Marruecos. . I :
.
© Ministerio de Defensa
D. O..... 51 4de..-*I_
VILLALBA
ro r4a, acogidC) a la \ey de '29 jUDÍOll918 (C. C. Dé~
merQ 169). Raúl P~rez Maldonado, el Rey (que
Dios ¡urde), de acue~ con lo informado por ese
Consejo Supremo en 1 I del mes próximo p'asado,
se ha tervido concederle 1icencia para contraer matri-
mooiQ con D.' Leocadia Valvet Gómez.
De reallOl'den 10 digo a V. E. para su coaocimieoto
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid l.iI de mano de 1920.
Jau VILLAL...
Se60r .Presidente del CoiDsejo Supremo de Guerra
y Marina.




CÚctlÚU. Exemo. Sr.: E'l Rey (q. D. g.) ha te-
nido a biea declarar aptns para el ascenso, cuandO
por antig~dad les corre~ponda, a un subinspector te-
gundo. un may()¡', cinco profesores primeros, cuatro
profe5<)ces segundos y dnco profesores terceros del
Cuerpo de Equitación Militar comprendidos en 'la si-
guiente relación, que principia con D. J~ Fernindez
Flores y termina con D. Emilio Cotarelo Lóyez, por
reunir las coadiciones que determina el artículo 6. 11
del reg'famentQ de clasificaciones de 24 de mayo
de 1891 (C. L'. núm. 195) y real orden de ,4 de
febcero de 1919 (D. O. ,nÚM. 28).
De real orden 10 digo a V. E. para su e»nocimientO
y demis eíectol. Di.08 guarde a V. E. muchos &6oa.
Madr:id 2 de awzo de 1920.
Seftor•..
Rel.cidn que se cit.
Subinspcc:tor segundo, D. J* Fem~dez Flores.
Profesor mayor, D. Carlos Bradlo Jim~nez.
PrOifetol' primero, D. Te6filo Eat~vanez Villaún.
Otro, D. AurelioPU Fraile.
Otro, D. Miguel de Buerba S4nchez.
Otr~ D. Enrique Olmos Olié.
otro, D. Luis MarU Esponda.
ProfelOl &efUndo, D. Antenor Betaneourt GoodJe•.
OtriO. D. J~ Alvarez Sánchez.
Otro, D. Gabriel Fuentes tFerrer.
Otro, D. lnOCencio del Alamo Turri6n.
Profesor' tercero, D. Moi~s Jim~ez Tabanera.
Otro. D. Sixto Cantabrana Rulz.
Otro, D. Emilio de Vera Garda.
Otro, D. Enrique Gómez Torrealba.
otro, D. Emilio CotareJo L6pez.
Madrid 2 die marz,Q de 1920.-Vma1ba.
13!n'.1ll0S
Excmo. Sr.: Coaforme a lo lolicitado por el profesor IDa-
·Jor del <:aupo de Equitación Militar. con datino flI esa Capi-
tula ceneral, D. francisco de Paula Martinu P~ru, el Rey
(q. D. l.) se ha servido concederte el retiro para Córdoba; di$-
po.ieudo que sea dado de baja por fin del mes ac:tuaJ, en el
.cuerpo a que pe¡tenece.
De tal ordalo di¡o. V. E. paa SD coaociaúeato, de-
... dectoa. DioI parde I V. Ea lDucho. dO&. Madrid 29
de febrao de 192D.
J08 VILLAuA.
Staor Cap¡tm laenl de la cuarta rqi6a.
:Sdoies Prc:sideute del Cos*jo Supremo de Quena J Mari-
PI, C.pit6n ca~ de la upnda reei6D e IaterYeDtor áYil
de O.erra., MariaI., cid PIOtectorado ea Mamaecoe. '
© Ministerio de Defensa
ANTIOO!DAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. El. cur86
a este Ministerio en 21 de septiembre último, prOJ
movida por el alférez (E. R.) del séptimo regí.
míen1Q de Artillerfa ligera, D. Angel Pom.. y Mar-
qués, ~ súplica de que se le conceda may()¡' anti~
güedad en su actual empleo que a los sargentos
ascendidos después de la promulgaci6n de la ley
de 29 de junio de 1918; considerando que el recu-
rrente fué promovido a alf~rez cxm arregIQ a los preof
aepWs de la real OI'den circular de 17 de marzo
y Jeal decretp de 10 de mayo del a1Io próximo
pasadd (D. O. núms. 62 y 106}, el Rey (que Dio.
guarde) se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por hallarse f!n el miSIDQ caso que don
Antonio Gollonet y Megfas, al que le le denegó por
otra soberana disposici6n de 19 de agosto de 1919
(D. O. núm. 185). Es asimismo la voluntad de S. M.
que tambi~ se desestimen las peticiones de 'los al-
féreces comprendidos en la siguiente zelaciól!, que
principia con D. FrancisCO Pujazón Salda~ 1 termina
<:al D. Jo~ Delgado Merino, por estar en el mismo
caSQ que el splicitante y proceder de la clase de
suboficiales.\
De real Clnien 10 digo a V. E.' para su conocimiento
y fines consiguientes: Dio.s guarde a V. E. muchos
aftOso Madrid (.0 de marzo de 19%0.
JOSE VILLALBA.
ScAor Capitál general de ta cuarta regiÓD.
Sdores Capitanes generales de la primera, te¡unda,
I tercera, quinta y ¡OCtava regiones y de Canaria•.
D. FrancisCOi ,Pujazón y Saldada.
• Juan Arrr;;yo y Redondo.
• J~ Ferrer y Mur.
• Salvador Carrero y Cruz.
• Alronso. Gonz.tlez y Mimoso. ' ,
• 8oJito Otero y Casado. '
• Miguel Cata1'n y Orea.
• Manuel ReiJa y Palmelro.
• ,Pedro Antplfnez e Hijosa.
• Juan Carda y León.
•. Francisco Mart1n y Bueno.
• J~ Delgado y Merino. '
Madrid ..o de marzo de 1920.-VilIalba.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: CoDfor~ a Jo 9OIicitado por el al-
férez de Artillería, retirado con arreglo a la ley
de 8 de tnerq de '902, D. Casto PequeAo Ortega,
el Rey (q. D. g.)' se ha servido concederle el ~~
pleQ hoDorífico de teniente, como comprendido en
el .apartado e) de 1a base 8.. de la ley de 29 ele
jllllío de 1918 (e. J..:. núm. 169), asi~dosele en
el empleo que se le OObfiere la efectividad de esta
última flecha, seg{al determinan l4s reales 6rdenes
de 20 de diciembre de dicho afta y de 24 de abril
de 1919 (D~ O. nWns. 289 y 93). .
De real orden \o digo. v. E. para Sil oooocimiento
1 demú efectQa. Da guardo a V. E. lIluchos aftos.
Madrid l.. ae marza de 1920.
V)u..u.aA.
Sda Capit60 feueral de la QCtan re¡iÓll.
124 4 de mano de 1920 O. O. lliaL 51
MATRIMONIQS
Exemo.. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
piUn de Artillería D. Ignacio. ~andín y S~rino.
COI destino en el segwufo regImIento de Artillería
de M<X1taña. el Rey (q. D. g:), de acuerdo con lo
ioformado por ese Con~ejo S.upremo en 14 d~1 m~s
próximo pasado, se ha servido concederle licenCIa
para <:O:1tra.er matrimonio con D. a Natividad Gue-
Tara y Lizaur.
De real orde:t lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 d1emás efectos. Dios guarde a v. E. muchos años.
Madrid 1. 0 de marZQ de 1920.
JOSE VILLALBA
5ef\or Presidente del Consejo Suprell1D de Guerra
'1 Marina.
!efIor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Confornw a (o solicitado por el al-
férez (E. R.)' de la Coma'ldancia de Artillería de
Melilla D. CeledO;lio Roses Tresserras, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo cen lo informado por ese
CO;lsejo Supremo en 14 del mes próximo p.asado,
se ha servido coocederle licencia para contraer ffi3-
trimooio con D.- Francisca Guixart Porta.
De real ordC':"l lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efe::tos. Dios guarde a V. E. muchos afIas.
Madrid 1,0 de marzQ de 1920.' .
JOSE VILLALBA
Serlor PresidC':"lte del Consejo Supremo de Guerra
y Marba.
Setl.or Comandante g¡eneral de Melilla.
Excmo. ~.: Cooforme a lo solicitado por el al-
férez (E. R.)' del sexto regimiento de Artillería
pesada D. Agustín Garcla y Sánchez, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo coo lo inform~do por ese
Consejo Supremo en 14 del mc~ próxImo pasado,
se ha servido coocedcrle licencia para contracr ma-
trimoniO con D.. Isabel Paniza y G6mez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., ócm's efectos. Dioe guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid I.a de mauo de 1920.
JOI& VrLLALBA.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
., Marina.




Excmo. Sr.: Conforme a lo sOlicitado por el co-
mandante de IngenierOls con destino en laComandan-
cia ele dJcbo cuerpo Cl Urida. con residencia en
TarragUla. D. 'Enriq~ Santos Guill~, el ~y (que
Dios guarde) se ha servido concederl~.el pase a su-.
pemumeuria sin sueldo, en las COQ(hC1OOeS que de-
termina el real decreto de :l de agosto de 1889
(C. L. núni. 362)', qu.edaodQ adscri.ptQ a la Capitania
g,ttJeral de la segunda regiÓD.
De real orden '10 digo a V. E. para su coaocimiento
1 demá.s efedos. DiOlS guarde a V. E. muchos atios.
MadTid 28 de febrerq de 1920.
VILLALBA
s,e~ Capitanes generales de la segunda y cuar-
ta regiQpes. - .
Se6OI' In1ervenu. civil de Guerra ., ManDa 1 del
PflQltledorado ea Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Exc:mQ. &-.: C<mform.e a l. lO1icifact. per el co- ~
mandant.e de Ingenit'l'OS t'lOtl destino en la Coman.,
dancia de dicl10 cuerpo en Gerona, D. Jnu Sánd1eJ 1
Le6a, el Rey (q. D. ~.) se ha seTvido concederl~ .el ~
pase a supernumerarto sin sueldo. en lal condlclo- ,
n.es que determina el real decreta de 2 de agosto
de 1889 (C. L. núm. 362), quedando adscripto a. la
Capitanía general de esta región.
De real ordC':"l lo digo a V. E. para su c:e1locimieuto
y demás eíectos. Dios guarde a V. E.••daol años.
Madrid 28 ée febrerQ de 1920.
VILLoU.U
Sel\olres Capita':"les genenles de la Arimera '1 q¡ar-.
ta ttg~Cleles.
Señor Interventor civil de Guerra '1 ltariaa '1 de!
Protectorado en Marruecos.
,-- ....'"'l"...... ~.....~..__.........
tttcI6n " Sanl~ad tUmor
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del e~crito de V. R. de
fecha 19 del mes próximo pasado, da:ldo cuenta
a este Mhisterio de habcr dcclara:lo de reemplazo
por C":"lfcrmo. con residencia en JaC::l!, y a partir de 31
d~ diciembre último, al capitác. mé1ico de San;dad
Militar· D. F.erm::\ Palma Garcla, que tenía su des-
tbo en el Depósito de recría y doma de la segunda
zO;la pecuaria. el Rey (q. D. g.) se ha scrvido con-
firmar la d.etermi:.ación de V. E., por estar ajus-
tad~ a I!Ú· pnevC':\ido en la regla sexta dc la real orden
circular d.c <) de jUlio de 1916 (e. L. núm. 117).
y c<lr.1formc a lo dhpucsto en el artículo 30 de lal
hstruccio~s aprobadas por otra soberana disp.osi-
ciÓ:l d~ 5 de igual mes de 1905 (C. l.. núm. 101),
nI) siéndolc aplicable la real orden circular de 14
de ~\ero de 1918 (C. L. núm. 19).
De real orde:l lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adol.
Madrid 1.0 de marza de 1920.
VILLALBA
Sella Capitán ~neral de la primera re¡ión.
Sel\Ores Capitátn general de 'la segunda reglón. e In-
tlervemt<lf' civil de .Gucrra y Marina '/ fiel Pro-
tle~ado en Marruecos.
•••
Secc16D di Jlsltda , Asaltes llana
ORDEN DE: SAN HERMENEGILDO
e/mdor. Excmo. Sr.: El ~y fq. :D. K.l. de
acuerda oon lo propuesto por la Asamblea de la
ReaJ y Militar Orde:t de San Hermenegi.. se ha
dignada conceder a los Generales, jefes ., o!ici~s
del Ej~rcito y Armada comprelíJidos en fa slguJeu-
te relación. que principia cOl D. CarlosPreadergast
y Rdlerfs y tennba con D. Jo~ Guerrer. Alarc~n.
las pensiones en las condecoraciones de la referida
Orden que se expresan. con la antigüedad .-e .. cada
uno se señala.
De reaJ orde:t lo digo a V. E. para su COIIOdmientO
., demás efectos. Dios guarde a V. E. -.dios a1Io&
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'tijErdto•.•••• Oral. división .•. Activo •••.•• D. Carlos Predergnt y Roberts •.•....•. ~ 31 octubre .. 1919t \ 1 nobre. 1919 6.- :~~""""" Otro •• ' •.•••.• Reserva .•••• • Carlos Banus Comas. •.. . . . • . • •• .• 11 novbre.. 1919 1 dicbre.1Ul9 l.- Ijtm ••••••..•• Otro .......... Idem .••.• , • Jo.qufn Martfnez Oarda ..•••..•.. " Oran Cruz •• 6 dicbre ... 1919 2,500 11 cnero 1920. 6,- Ij~~1 • 11' 11 11 11 11. 11 11 Otro... , •.... ,. Activo ...... • Antonio SCrra Orts.............. '" \ 11 idem .... 1919\ tdcm ....... 5.ai¡i;n Armada .•• Vicealmirante .. Reserva .•.•• • Ramón Estrada Catoira .•...... . ... 19 enero ... ' 1920 1 f~bro. 1920. l." I,(~ del EjErdto. Oral. brigada ... Idem ...•.•. • M.anuel Acebal dtl Cueto.•...•... ' .• 31 a~osto .••
1918 I'S'P'" 1918
S.- I
t~:nieros •••.. Coronel •..•.. Idem ..••.•• • Alfonso Rodrlguez Rodrfguez ..••...• 16 dicbre ... o 1 ellero 1 l1Y. I.a ,I~LDteria...... Otro .....•••.• Activo ...••• • Marcos Rueda EUa ..••..•••..•... '.. 19 !1;!arzo •.. 1919 1abriIIUllJ .. 8."I~ •••..•.•.• Otro ••..••.•.• Idem ••.•.•• ) Santi.go Zume1 Ruiz ................ 2 sepbre ... 1919· 1ocbrc. 19:9. 3.a Ilem •......•.. Otro ......... Reserva ..••• • R.món lópez O'Sola..... , ......... 19 novbre ... 1919 1dicbrc. lUI9 2." ~lem ••.•....•. Otro .......... Activo ...... · rsE Bellido Bonet .............. '" Placa ...... 12 dicbre •.. 1919 1.2001 Cl'cro 1\)20. 3.a ,Igenleroa ..•.. Otro .••....•.. Rnerva ..••. • osé Vidana J Garela Roda o •••••••• 23 idem ..•• 191~ r'" ......, l."rtilleria •••..•. Otro ••••....•• Idem ••••••• • uJiAn Roca y S\Úrez Uanos .•.••... 24 idem .... 9 Idem ....... 4.-
rm.da •••••.•• T. cerond h;fím-
terfa Marina •• Activo •.•.•• • Camilo MarUoez Francecho.......•.. 27 idem...•• 1919 Idem ....... 3.- I¡gt1ÜerOl•..•.. Corond ••.••. Reserva ..•.• • José de Soroa y FcrnAndez delaSomera 30 enero ...• 1920 1 febro. 1920. l.",
T. coroltellnfan- I lrmada•••• l'" terfa Marloa .• Retir.do.•..• • Juan Mena Ramfru ••.............•• 21 febrero •• 1914 1 nobre. 1918 8.-
I
lanterla ...... T. coroneL •.••• " Aurdlo Oarda Monteón••.••.••.•••. 8 enero.... 1917 1julio 1918.• 3.- 1
cm •••••••••• Otro........... ) Hef!1leDe¡tldo Martin y P&u de Lu-
CIDI ••••••.•••••••••••• o. tI ••••• 1 novbre ... 1918 1dicbre. lQ18 l." J
tm ••••...•.• Otro •••••••••. • Frandsco Vi1Iena Ramos ..•..•.....• 15 idem..... 1919 1dicbre. 1919 6." I~erfa ....... Comandante ••• • JosE Oo~eneche.de la Puente ••• o ••• 20 marzo ••. 1917 1julio 1918 .. 1." Ifanterla ....... CapltAo....... • Plácido odrfguez Jimmez ....•.••.• 12 abril. .•.• 19H 1 mayo 11)19. 4" I. .
1Dlda•• 11. 11' Capltin corbeta. • Miguel del Mier y del Rfo ..... , ..... 30 maro, ... 191~ ,1 junio 1919. 2" ,(anteria ...... T. coronel •.•.•. • Enrique Castillo Carrasco •.....•.•.• Cruz .......1 25 Jumo .... 191~ 600'1 julio 1919. 3." I
m.da•••.•.•·. CapitAn corbeta., • Allredo Fernández VaJero •..•.•..••. 2 julio ..... 1919 \1 agosto 1919 Ca,,¡¡rias
1I11ena••.•••. Cdmandante ••• Activo .....• • Alejandro Sierra Sierra••••..•.•...•. 13 idem..••. 199 Idem ....... 6 a ,
faoterla ••••• Capltin ........ • Francisco Pranci Espada... . •.....• 5 sepbre .•• 19H 1ocbre. 1919. 2.-
era .......... Comandante••.• • Manuel Ariu Morales •• , •......•.•. 1 octubre .. 1CJl l 1 nobre. 11, 19 2.-
em ......... Capitin ........ • Antonio Taboada Paloa .•.......... 2 novbre ... 1911; I dicbre. 1919 2.-
~m _l' ....... Otro .......... • José Robles l6pu.•••••.•••.•.•.•.. 8 hiem ..•. 1919 Idrm ....... 3.a
tillerfa .•.••• Comandante ••. • Ricardo ~cuin lois . .. .. •... ... .• 15 idem .... 1919 Idem ..... 2-
\:Ierol ••.•• CapiUn ••.•••. • Mallas P&u Pérez ................. 30 il1em .... 1911) Idem ....... 5.-
o lIerf•..•••• Comandante.... • Felipe Oóma Acebo y Torre .•.....• " dicbre...• 1919 1 enero 1920. La
'aoterla •••••• Capitán .•.••..• )lflio Puente Abad .••••..•..••••.•.. 5 idem..... 191'-' Idem ...... 2.-
lUdia Civil ••• Comandante •.. • amón Escoblr Huerta.... . • ••. ••• 5 idem..... 1919 hhm ..•... 3.-
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ExC1n4 Sr.: EIt la Ilevista efectuada etI d tha
de ayer 00il motivo de la inauguración de( primer
curso de la Escuela Central de Gimnasia. l. Aca-
demia de Infantería ha puesto de relieve tIllA vez
rnb la fidelidad con que sigue IUI ¡Ioriosas tradicjo..
QeS y lo cumplid'amente que responde a l. confianla
y esperanza de IU Arma. El brilJante estado de in.-
truccicSa de SUI aJumoo. mediante e1 desarrollo me..
tódioa de sUI pJanew de ettudiOl y de fOI ejerdcw.
pr"dioos adecuadoa; IU disciplina y excelente ea-
plritu mUltar, demuestran cómo una juventud cons-
ciente se prepara para el desempeftO de la d~f{ci'l
misi6n militar y mal de inltruir, educar 1 mandar
las masal de hombres que fa nación ha de poner
en sus mano.. y cómo una oficialidad inst'rakf~ di-
rigida 00il acierto, cumple sus deberes de profesora-
do, pneparando concienzudamente de cuerpo 1 de es-
plritu a estos jóvenes para su ardua labor 1 para tal
luchas de maftana.
El entusiasmo con que tos oficiales de loe Cuer-
pos han respondido al lIamamiento para constituir
el futuro prof~sorado de educación fisica, S1I reso-
lución franca y decidida para instruirse y pdnerse en
ClO:ldiciooes de difundir, primero en el Ejército y
luego en fa sociedad espafiola, ideas y hábitos que
.han de redundar en beneficio de la raza. son también
muestras de, que, corno siempre, la oficialidad del
Ejército se asocia sin vacilar a cuanto 'pueda redundar
en provecho de la Patria.
Dada cuenta a S. M. el Rey (q. D. g.), se ha ser..
vido disponer se manifieste al Director, profesores y
alumnos de la Academia de Infantería. su satisfac...
ci6n por el brillante estado de ésta;. y a IPIS profesores
y oficialoes que han de formar el curso de la Escuela
Central de Gimnasia por .el elevado espirita mili-
tar que demuestran.
De real arden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoa a&Js.
Madrid 29 de febrero de 1920.
VILUla
Se&lF Capitan general de fa primera reri....
Seior nift"C"fnr If.. 1.. AA..;.I__ '_ ... - • • -
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Director
de la Academia de Intendencia, referente a la pensión de dOI
pesdas diarias a favor del alumno de la misma D. Ovidio Pie
ra Armendáriz, • quien por real orden de 4 de diciembre 61ti-
mo (D. O. n'm. 275), se otorgan los beneficios de oriandad
que señala d real decreto de 31 de agosto de 1909 (C. L. n6
mero 174), el Rey (q. D. R.) se ha servido conceder.1 intere-
sado la citada pensión desde ..- de .gosto 1918, en que in¡re-
s6 en la Academia de referencia, quedando ésta autorizada
para reclamar las penaiones atrasadas por adicionaln prefe
rentes a los ejeracios cerrados de 1918 '1 primer trimestre
de 1919, como caso de relief comprendido en el apartado t)
del art. 3.- de la vigente ley de presupueatos, y debiendo prac-
ticarse en el extracto corriente de mano, o en su adicional, la
reclamación de lu diferencias de penaiód qut"correspondan al
actual ejercicio económico.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimieato J de-
mM efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Mailrfd 2
de marzo de 1920.
VILLAtU'
Señor Capltin ¡eneral de la ~tima re¡i6d.
5eí\ores Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos y Director de la Academia de Inteadenda.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. O. It.) ha tenido a bien disponer
que el capitin de la Guardia Civil O. Miguel Gil Domingo,
que se encuentra de disponible en la quinta región, seg6n
real orden de 25 del actual (D. e. nlÍm. 46), quede afedo
para el percibo de IUS baberes, al 22.0 Tercio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis dedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid28
de febrero de 1920.
Seiior CapiUn Rentral de la quinta región.
Señ·)fea Director ¡eneral de la Guardia Ovil e Interventor
civil de Gllena '1 Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. R.) ha tenido a bien dilponer
41ue el herrador de segunda clase del regimiento Cazad~rea
de Luitani" 12.· de Caballerfa, joH Dionisio Afuado Rodrf-
CUez. pase a preatu SUI servicios como herrador de primera
catCiorfa, a la Comandancia de Guardia Civil de Clballerla
de jatn, en mud de haber lido ele2fdo por la junta de al-
men del octavo terdo para ocupar fa citada plaza, verífidn-
dale la ~aJa '1 alta reapectiva en la pr6xima revista de comi·
lUio. .
De real ordca lo df¡o a V. E. para la coaodmieato 'f de-
IDÚ efectoe. 0101 auante IV. E. mucbOl aIoL MadrId 21
de febrero de 1920.
VAULU
Sdor Cap. itDeraI de la IeiWlda reafÓII.
5dlorea Director ¡caeral de la Ouardla dvll e Interventor el-
YI1 de Ouerra y Marina J del Protectorado en MarruCCOL
• I
R.EEMPI;AZQ
Excmo. Sr.: !ll viltl del ClCrito de V. E. fecha 27 del mea
pr6ximo puado, dando cuenta a este Ministerio de Jlaber de-
clarado de reemplazo por enfermo, con car4der provlllonal;
coa reaidenda en eN plaza y a partir del 29 del mismo mea,
al oftdallCiUndo del Cuerpo Awdliar de Ofidnas Mllltarea,
D. M4nuel Valárcd P~rez, que tiene tU destino en la Capita-
ala ¡cneral de la priMera real6n, el Rey (q. D. l,) le ha ser-
vido conftrmar dicha declarad6n de reemplazo por enfermo,
por citar ajustada a loprevenlde en 11 real orden circular de
l' de enero de 1918 (c. L. odIO. 19), lurtleado efectos Idmi-
ailtrativos en la rmlta de comilarlo del mea actuaL
De real orden lo dilo IV. E.~ la conOCimiento J.de-
lI1Ú dectos. DiOl auarde IV. E. mucbOl aIloe. Madrid 3
de marzo de 1920.
SeIlor Capltin Reneral de la octava rqi6a.
leiores CapiUn general de la primera rt¡í611 e Interventor
civil de Guerra y Marina J dd Protedorado en Marruecos.
Excm/). Sr.: El Rey (q. D. ¡.) le ha aervide conceder el re-
tiro para a 1i%, al capit1n de la Guardia Civil, en situación de
restn'a, af(do para baberes al 18.· Tercio, D. Carlos Rubio
Perúndez, por haber cumplido la edad para obtenerlo el ella
16 dd mel actual; disponi(ndo, al propio, tiempo que por fln
dd indicado mes sea ebdo de baja ca el cuerpo a que perte-
nece.
De real ordca lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
IDÚ dectos. Dios i'W"de a V. E. muchos años. Madrid 28
de febrero de 1920.
Sdor Director ¡eneral de la Ouardia 0YlL
SClIorea Presidente del Conlejo Supremo de Guerra y Marfna,
CapiUn ¡eneral de la se¡unda rt2l6n e Intervent"r áYi1 de
Ouerra y Marina Ydd ProlectoracIo en Martuecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. 0.1) se ha aervido conceder el
retiro para Madrid y Pedro Mui\oz (Ciudad Real), al tenieDte
Yalf~rez de la Ouardia Civil (E. R), respectivamente, O. Ceci-
Iio Acosta Grijalba y D. Romualdo Serrano Hidal¡o} con dea-
tino el primero en la Comandancia de Almerú, '1 el sepndo
en la de AUcantc, por haber cumplido la edad para olttenerlo
en ellllea adual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del milmo mea lCIIl dadol de baja en Iu Comandancia a que
perteneceD.
Oc real orden lo dI¡o a V. E. para 111 conodmient. y de-
mú dectos. Dio. pude a V. E. muchos aloe. Madrl428 de
febrero de 1920.
YJ1'M.
Sdor Director ¡eneral de la Quardla CIvIL
SeIlorn Prealdente del C~naejoSapremo de Qama y MarIna.
Capitanea reneraJea de la primera y tercera re¡ionea e 111-





Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. l.) le ha lerYId. con-
ceder el redro para los puntos que se Indican en la siRUientc
relaci6n, a las clases e Individuos de tropa de la Guardia CI-
vil comprendidos ea la mill1lL gue comienza con PaUttlno
Outitrrez Luz6n y termina con Juan BaJ6n Camponalllea Ca·
macbo; dllponiendo, al propio tiempo, que por fin dd co-
rriente mea lCIIl dados de baja en las comaadandu a que
pertenecen. .
De real orden l. dJRO a V. E. para la conodmlent. J fl-
nea conligulentea. Dios ¡urde a V. E. muchosaDos. Ma-
drid 28 de febrer. de 1920.
ScDor•••
P1m_ dOlld. nD a reelcUr
.ODIUI8 DE LOS Iln'lnUI:8A.DOfJ .ZmpleM ColDudaadu .... pertell_
Pueblo Pro't1llcia
FaasUao Guti&rez LUJÓD •••••• Sargento .•••.• Ouldalaj.ra•••••••••.•.••••••• Madrid •••.•••.••• Madrid.
Ricardo Gondlea M~rino.•••••• Otro •••.•••••• Oriedo ............ _•••••••••. ·::>viedo ••••••••••. Oviedo.
Francisco Peilalver Peilalver ...• Otro ••••••••.. Huel•••••• ~ ••••••••••••••••.• San Lucar la Mayor. SeviliL
lIanuel Lace Casanova ••••.••.• Guardia civü ••• Lugo ................. ...... Lugo ••••••••••••.. LUlO.jll&D Sayóa-Campomane5 Ca- Otr'o ••••••••• Badajol........................ Arroyo de San Ser- Badajos.
....cIa•• ti ,1 ••••••••••••••••• vAn •••••••.••••
~.<W.4 31 de (f!brero d"0 19 .O.O e e a
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IntendencIa general mmtar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha servido disponer que
para cubrir las bajoS produci(1~S e,1 la ~ecció!1 .de trap!! de. la
Academia de lntendeuda a con<ecuellCla dd ultimo licenCIa-
miento pasen a prest·,f sus servicios a la misma 105 so~dados
que le;n designados por las Com.tOdanda~ de d.cho Cuerpo
qu'~ a continuación se expresan, los cuales de~erán lkv<lr un
al\o de servicio en fi:as y verificar su incorporación con toda
w¡encia. .
De real orden lo digo a V. f. pua su conocimiento y dem!s
dectos. Díos guarde a V. E. muchos añJs. Madrid 2 de mar-
zo de 1920.
YJLLALBA
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera
$~ptima 'j octava regiones e lnterventorcivU de Ouerra y Ma-
rina y de! Protectorado en Marruecos.
Relaci6n que se cita
3 soldatius d(. segunda de la primera Comandancia de tro-
pas de Intendencia.
.. Idem de la scgunda Idem Id.
3 Idcm de la tercera l..Jem (J.
3 Idem de la octava ídem Id.
Madrid 2 de marzo de 1920.-VilIalba.
Excmo. 5f.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los auxiliares del Cuerpo Auxiliar del de· Intendencia com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio CGn el
auxiliar de tercera clase D.juan P~rez Benltez y termina con
d del milmo empleo D. Julio fcrnández fern'ndez, puen a
ocupar lo. destinos ~ue en la misma se lea leftala.
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. E. mucbos iftos. Madrid 3
de marlo de 1920.
~1ll4
SeAorea Capitane. generales de la cuarta J octava re¡iones y
ColUndante general de Laracbe.
Scftor Jntenentor dvil de Ouerra y Marina y dd Peotectora-
do •• Munaccot.
~I4cMII tlll8 ltI titA
~wdllllllS de leroera dae
D. Juan Pirez B~nftez, del Oeróslto de Intendencia de rze.
nln flarache), al hOlplta militar de Aldzarqulvir.
• Eu¡enio Sierra Alonlo, del hllspital milltJt de Viro, al
Dep6sito de Intendencia de T'zenln (larache),
• Julio rernAnda fern'nda, disponible ea la cuarta rqiÓIJ,
al kOlpital militar de Vigo.
Madrid 3 de marzo de 1920.-Vdlalba.
I!xCftlo. Ir.: 1!l Rey (q. D. g.) se ha servido dispoDer que
el herrador de ItlUDdl de la COllWldaada de tropu de In-
© Ministerio de Defensa
tendencia de Melilla, Juljjn del Toro Macbac6;'i pase a la pri-
mtra Comandancia en plaz\ de forj1dor de "lUnda, en va-
cante que de e~ta clal\e exi~te en dicho Cuerpo.
D\: rul orden lo digo a V. E. para au cO'lo~mic"to y. d:--
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos '!lOS. Madnd 3
de muzo de 1920.
YILLALBA
Señores Capitá'l R'e'leral de la pdm ~rJ regi6n y Coma:tdante
genaitl de M:iil.a.
Señor bterventor civil de Ouerra y Mlrina y jel Protectora-
do ea Marruecos.
..."......,...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disp!iner que
los h.~rr3dorcs de segunda que figuran en la adjuill.l r.elación,
que da priacipio con Juan Torrón f'.:rnández. y termma COIl
Alo'lsO Arias Moreno, pasen a ServIr los destln)s que en la
misma se indicdn.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más ef.:ctos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 ¡te marzo de 1920.
YJLL4LI..
Seftores Capiti'1 general de la séptima región y Coman·jante
general de Melilla.
Señjr Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Relación que se cita
Juan Torrón Pernández, de la Com~ndancia de tropas de 1¡,·
tendencia de Melilla, a la Acad'mia de dicho cuerpo.
Pedro Moneo Perandones, de la s~ptima Comandancia, a la
de Melilla.
Alonlo Arial Moreno, de la Academia de I iJteldeltda, a la
I~ptima Cocnandancia.
Madrid 3 de marzo de 19.20.-ViUalba.
INDEMNIZACIQNES
!xcmo. Sr.: El ~ey (q. O. 2.) se ba aervfdo aprob&r lu
comisiones de que V. E. dl6 cuenta a este Minbterlo en 24 de
noviembre 61timo, desempeftadu en el mea de octu~re ante-
rior por d personal comprcndldo en la rel.dón que a conti-
nudón ae Inserta, que cOQlie'lu con D. Arturo Rulz Escudero,
y concluye con D. "nrel Capa ArabiJtoere, declarAndol.. la-
demnizablea con 101 beneficios que leñalan los articulas del
reglamento que en la misma .e txpresa_~modificado por el
apartado ti) de la base 11.- de la ley de"z.J de junio de 191.
(C. L n11m. 169). -
De rul orden lo di¡o • V. E. para IU conocimiento J fines
con<iguientes. Diol guarde I V. E. muchos aft06. Madrid"
de f,;brero de IlJ2O.
Seftor Capitin renera! 'de la primera ~ón.
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mixta •.... · ••. · •.••.
IOYlllIldem •••• 1C&cerea ••••••••• , •••••••IIAsistir como vocal anh'
rnm¡~i6nmixta .•••..•
t",)JUl~
• Alfonso Guti~rreJ Higuera •
• MIIIUe! Torrea O.reS•••.•••
• M.riano Resano Soba••••••
t Alfredo Correa Olivcr •••••
• Lorenso del ViII.r Besad. • 10 Y11 r,dem •••.~dem ..
t EdQardo Oria Galv.ebe •••• lO YII Idem •••• Idem ••••••.••••.••••••.
• Nicaslo de Aspe Baimonde. 10YII ldem ldem .
t Fern.Ddo Gonaales del Cas-
tillo ••.••.•••.•.•••••••• 10 Yti dem •••• Idem .• oo ••••••••••••••••
• Jo~ Hemando P~res ••••.• 10Y 11 Idem .••. &60 •••••••••••••••••••.
(:1,,"_
Cap. m~4.••
Otr•.•.•••• 1• M.ri. R.omero Pla •••••••••
OUr,oll
:dem •••••••.•••••••.
IIW.~ qM _ ti,.
Idea" " ", " " " " " " " " " "." T" coronel."
Idem ". """""""""""""" ComMudlDte.
Idem , "", • , , """" """"" Capitlo"""""
ldelll. """ ~ """""""" . "" Teniente """
Idem 'lc.Pitin •••.
Idcm."""""".,,""""""" Teniente"""
Zon. Cuenca, 4 ••••••• Otro .••••••
1tscuel. Centr.l TifO .ICoronel •••.
i.· Dep.· cab,llement,let ICaPiUn •.•.•'~'.·Idpm id. . • • • . • • • •• Otro.. ••••
Zon. Madrid, l ••••••• Teniente •..
P~OIl.A ¡
Ptnn'O . -- '.. _.. ;
-4=·d-.~':t..~~-:" ..-~_·~-: :ro _ '."l q'h" ¡,,:~,,;(:\:,,\ , f'D qne termtD& ¡
.... 4ll11de tuYO In'&1 Comllllón ooofllrl".. . ; ... : ,~:-_. '''-.C ,.~1I .I Ia_.e:~~II~____ "~_I~I"" ,D'" ~"I~ f
D. Arturo RuiJ Escudpro ••••. 10 YII cal' Madrid Cobrar libramiento!! 11 1
• Alfonso Martines Sabalete•• 10YII en J.~n (dem........ lO
• M.reelo Herntndes Oemen-
te................. ...• J4 adrid .• Alcal' de Henares y Getll~ Conducir candales .•••... 1I 2
!4ero I0tro Vlctor Fresned. Escal.nte. 10Y 11 IcaU Madrid Instruir reclntas 11 1
¡Itero ••••••••.•.•.•.• Otro....... • Enrique Chorea Rodrfgue•• 10 YII dem .••. Idem............ . •••••• Idem................... 1
Coronel •• " • Am.deo P~res Louno ••••• 10 Y1I dajOJ .• Vitori••••...•..••••..•• '1lAsistir imposición curbatal 1
. Cn. Alfonso XIII. .••..
• lCaPitln. • ••• t Celestino Ger Castro •••• l' ro YII dem .••• Idem ,rdem •........•...•.... ·11 1
Rel. Cas. Vill.rroble- Otro....... • Jos~ Arroyo Aparicio •••~.. I l21
clo 2). Cab. Teniente ••• t Francisco MoreDo Muiloa •. II .... ?:JI Prpstftr escoltll 11 S. A. R. 21
•• .•••••• Otro....... • Santos V.lbondo Arias ••••• :;1 ~ la Infll'1ta D."lsabel en- 21AIf~es •••••• Fra~ciscoPereleteguiG.U ;~~O: [dem ..•. aceres................. t~ega bandera re~. Se~o- 21
Otro t LUIIl Cuamll V.lI& oo. -!:l~: \'la. 7.~ .. 21
Suboficial. •• • Bartolom~ Mane Esquive! • 1 I 21
ldem Lane. Reina ••.• leoronel .••• • Gonulo Queipo del Uano•• 110y 11 JAlealA ••• Vitori.......... . . • • • • .• Asistir impo~ici6n corbata
estanrtarte Caz. Alfon-
SI) XIII ...••....•.... 11' I
10 YII ~dem •••. Idem ••••••••••••••••••• Idem..... .....••.. .•. 1
24 Madrid •• Alcalá Conducir caudales .
24 uenca •. T.rancón •••.•.••..•.•••• Idem ····
10 YII ~.drid •. Logroiio y Zara¡tora ••••••. Asistir a los ejl"rcicios d~
tiro verificados t'n dicho~'
pun'to5 ., ••... , •.•.•••



















































'''1'' ... 0 ....IP ••• '1'0 ... J¡~i _ ... prlJaolpla • , ..........Cuerpo. Cl.... ~.... :1" Den ..... ..,.hIpr o-sat6n eou1VlCa =f~~. .....'.d· la ....... .a~~~I~~ ..
, Teniente •••• D. Fernaudo Lnlila Berucer· 1 1'\ l'
, AIC6re& ••••• a Antonio VWar AlYaI'e& •••••
1 17 17
, Otro ••••.•• a Carlos Ponce de Le6D eo.
ne.................... :~i"l lutrair reclutas del cUP'! 1 l' l'I Otro ••.•••• • Eusebio Paredes 1I0raado•• 1 17 .,
, Otro ....... a J056 L6pea Nl1AeI ......... !I r ~ lIadrid •• Campuaento Jt1 Pardo •••. de inltrucclCSn del re- 1 l' '7;~ . empluo de .,.8.......'
I Otro ••••.•• • Manuel Galo Blanco.. • .•• ;:9:::' 1 17 l'
I Otro •.••••• • Javier Lnh1a BeranarJ:' •..• 1 l' 17
, Suboficial .•• • Andrfl Acotta M ea•••. ~...,.. l.cultaU••• ~Ij 1 17 17, Otro ••••••• • ts6 Romero Garrido .••••• 1 17 l'
,Cap. m6d .•. a ario Romero Pla ••••••••• Idem. Ideal ...• IdeJD••••••.•••••••• ••• •• chol reclutas ••••••.•.• 1 17 16
• Manuel Torrado Vareta •••• 10 1 11 Campa-
Asistir ejercidos de tlro~
, Teniente •.• Locroiio 1 Zaralo" .••.••• l .• seccl6n ltacuela Cen- 1 4
/ 4
mento. tral de Tiro •••••••••••
, Caplth.... • Joaqutn Ravent.6s Parls •••. 10Y 11 ~&. Madrid .................. DeCeneer ante el Supremo 1 31
31
, Otro ••••••. a Antonio Aceituuo Góatel •• 10Y 11 dem ••.• IcIem••••••••••••••.••••• r.~.''¡~ ';';" '~~~"'¡; 15 31 17
Otro ••••••• • Julio CUerfO Olavarrfa..... 10 1 11 .. GeWe ••••.••......••.• CUe:rt"a •••••.••••••••• I 11 11 .' 1
. Audltorbrlg.· • Antpnio mal Del~O ••••. 10 1 11 dca •••• auclad Real .••..••.••.•• dem ......... ·••···•• .. 1
I~ 4
1 Audito( l.·•• • Vicente Navarro lores ••.• 10Y 11 .::.... Getafe ••••••.•••••••• '" ~dem •••... " •••.••••••• se 3° 1
. a El mismo •••.••••••••••••••• 10 1 11 .... IcIem.••••••••• ~ •.•••••••• lAeeaor de UD consejo deperra•••••••• ••••••• . U 11 1
•
El mismo ••••••••••••••••••• 10Y 11~.... Alc:aU de HeDU'e8•••••••• 'delll •••••••••••.•-•••••• 15 ocbre. 1919 15 ocbre. 1919
1
, Armero 3.·•• D. Fraudsco GoaÁ1es Castro • 16 ~.. lIad.rid•••••••••••••••••• Fracticar reformu ametraUadoraa .Colh •••••••• 1 22 U
, Teniente ••• • ~uan Flores Cordn&•••••• ... Toledo •• Talavera de la Reina•.••.• Conducir caudales ••••••. 17
28 1
, Qtro ••••••• • ranclsco Mlnpesa Pereda. 101 11 .. Arl.aj..es •••.•••...•• ~ ••• Comprar laudo tara re· llimlento Marla ristina 3 1 26
, Comandante. • Teodomiro P&ea Platado •• 10 1 II ide. •.•. Idem ••••.•.••••••••.••• Ico-DtratadCSn servicios In-tendencia••••••••••••. 10 lO 1
, Teniente .•.• • Angel Baldrlch Garda ••.•• 10Y 11 (deIa •••• Paaelo •••.•.••••.•••••• Puar rensta semestral deecUficlos militares•••••• 28 28 1
, AI(6re•.•••• • TeleaCoro Cueva Gutl&rea • 10 1 11 =.... Getafe •••••••••••••••••• dem •••••••••• ••••••••• 18 18
1
, . El mismo •••••••••••••••••• ~ 10Y 11 .... 14aD&..•.............. [dem ••••••••• • •• •••••• • 19 29
1
, AIC6rel .••••• D. Enrique Pelies Moredo .••• 10Y II lcIeIIl •••• Vid19aro •.•.•..•••.• '" ldem •••••••••••••••••••
28 28 1
, Teniente .•• a Jos6 üarcia Garda•••.••••• ... ~jOl •• VmanueTl de la Serena••• COllduclr caudalel ••••••• 1 2
'1
, AU6rea ••••• • Mariano Lucio MartlDes•••• 10 1 11 adrid ••B~ ••••.•..•••.••. ·••
Con eataclone& radlotele-
grücas calDpalla •••••. 1 31 31
I Otro••.••••• • Aurello Bralado Daniel •••• 10Y I1 lcIeIa •••• OYiedo•.•.•••••••••••• • . Idem •••••••••••••• ••·• .
1 31 31
, Suboficial ••• • Demetrio Troches Boada••• 10YII =,.... VaUadolld ••••.••.••••••• Idem ••.•••• ·••••••·•••• I 31 31
, Armero 3.· .. • aeto Olea San Sim6. • •••• l' • •• 1Iadrid•••....•••.••..••• Practicar reformu ametra"lladoras .C.olb •••••••. 1 I1 U
, Teniente; •. • Manuel Corona IeDlto .•••• 1°111 .dCla .... Ideal •••••....••.•••..•. Tomar parte Junta faculta· I ~Itlva parque Artillerla .• 9 14















































































• Eduardo PicalO BDrló•..••• ho y IIlrdem •••• ICeata ••••••••••••••.••••
talIa 1I I
• C&ar Olmeao SDl!er ...•.• 1& hue1p del fenoca
nil de Fl..a a pala..ól'll 1
• Vlctor Gallo Df" .......•. • •. Madrid..... obrar libramientos...... 2
• Valentln GGndles Alberdi.. . .. Ceataoo................ ODduclr canado........ I
• Julil.n Carnerero GoDJilez.. 16 dem •••••••••••••••••••1I 1
• kicardo ('arel1 de la C!mara 10 JII dem •••• Valdeaaoro •.. . • . • • • • • •• • restar asistenda m~ldl
I colqfo pardias jóuDeSjI 1• D..lel Ledo R..drlpez•••••0 J 11 ...... a ... Iea1 •............ Aalatir como vocal a laelseaioo.. comialÓD mixta l'1t1 milmo 1.7 11 cicla" oo Ideal , oo ,.11 JI•
01M.Cha."..
ID ••••••••••• iI ••••
rq. lerrOClrriles •• 1CaplUD ••••
••.• , .••••.••.••• IOtre •••••••
m .< 'lTeniente •••
eatranlaArt.aMadrld Caplt.io •••••
m "1 AUll:. almace·
nes de 2.-.
pecd6n Sanidad mU Cap. m~d •.•





fll:lm~"·I--·, ......... 1...rk ....... ..- I~I~~I~I~I'"
1"'- 1'" O L • I 'A1dIardef Asiltir a UD consejo def I IIt-, " p a..... • UIS Basarb del A¡ul1JI •••• 10 Y11 S J Ciudad Real. . . • . ••• • . ••• '"'rra 14 16'
.... • aa.a.. CU""' •••••••••••••• II
:~ ••••••••••••••• Otr~ •.•••••• Sebasti4nTorreei1VaJero •• 10YII cIem •••• I~•••.••.••••••••••••• deJll ••••••••••••••••••••11 '4 &6
.1M'•••••••••••••••• TenIente ..• • Jo.quln ManuDo Roclrlgues 24 C. Real •• AldJar.................. ODdaar caudales. • . . • • • J 2
f;_ Telqr.(os AIMres..,... • Jos~ Prados SeIcos ......•. 10 Y 11 Pudo. Val1aclolid on estación ndlotelegriID fica de campaaa ..... "11 1:~ •.•••••.•••••••• !'uboficlal... • Enrique P~res Abad. . • • • •• 16 dem •• •• •• •• •• • •• • .• . • • 1
~nela Equitación •.. Coronel •..•• Manuel Re¡uen RecueR ••• 10Y JI imposlclÓD corbau
estandarte Alfonso Xll1lJ I
m.a rrat· IsJleDieros. T. coronel.. • Nlcomedea Alcayde Canajal lO J 11 dajOl •• Ciadad R~al .. spec:donar obras repara
clón ¡eneral cuartel de
la Misericordia ••••••. '1124
!m IComandante.1 • Frandac:o Fruco fIlaeda !Joy 1I11r~ •••. IAIdar San Juan lrdem id. cuartel de Santa
I Cara. II ••••••••• '" ~
Llamado por el CaPlt4n1
l · I ceneral regi6n para iD·m •••••••••••.•••• 1Otro ••••••• • MarlIDO Ramls Hapet •••• 10 J 11 oledo •• 1IMlrid. • • • • . • • • • • • • • • • • • (Onllar IObre acuartela- 2
miento enJa~ ••••••.•
• •••••••••••••••• Otro ••••••• • CarIo. Barutell Po_er • •• •• 10 Y11 drld •• Geta1e ....•.•••••.•••••• Revista semestral de cuaj
• teles Jedificio. mUita 22
!.III ••••••••• ,...... • Elmlsmo•••••••••••••••••••• 10111 c. ....~ .•............... (dem. ••••••••••••••••••• 2~
'DI •••••••••••••••• Comandante. D. Vic~nteRodrlpesRodrll'1es 10 y 11 cIem •••• Paaaelo ••••••.•••.•••••• Idem................... 21
'm... • El mismo 10 JII dea •••. Cant.Dch~I Ideal................... 29'..ocbre.1191C)
:ID •••••••••.••••••• Capltia ••••• D. Jesl1s Camaila SaDc.hIl •••••• 10 J 11 delll •••• V'adlnro•.•••••••••.•••• Idem ••••••.•• ,......... 18
i ti U'tI T _. P dr D If._ U 1 C a a tro. \Au:d1lar iDstrucclón reclu·lr~ u cam 1 roo. ewente e o ur oero 10YII VleDtos. ~an 1 tu del cupo iustruccióni 1
l· Le60, ,8 Otro....... • Eroest41 Rodrlpes ehacel • 10 Y 11 ' •• lIeIIJla •••••••••• . • • •• •• ~adUclrmaterial J IIDa·
do a AfrIca •••••••••• ~ 1
eneaclón mU•••••• c.0 guerra I.a • AureJlo Gómes Cotta •.•.•• J cIem •••• Getafe .••••••••••••••••• Puar revista comisario... l
:DI •••••••••••••••• Otro 2.· ..•.• EnriqueVentunGuadarraml 5 dem •••• 1:1 Pardo ••••.•••••.••.•• dem................... s
m • • • • • • • • • • • • • . .• Otro ••••••• • Al Credo Ramón Laca •••••. •o y 11 dem. • •• Posaelo •••••••••.••••••• Revistar edificiosmilitare 21
:¡troltJ~ot=lco. Caplt4n •••• • Ricardo Eac:udero Cisner.-. 10 JII deaa •••• Santa enu de la Palma.... mlndo de una estacl6~
radiotele¡riflca••••.••. 11 1







































o IupecelóUSanidad MU'lTente: .~d.. ,g. Tom" de Fel SiDchea , 10 Y 11 Madrid •• Leean~ -1¡Prestar servicio facultati-
a. vo en el reg. Rey, 1 •..
ro HabUltad6 de cl/ o _ Oefenllor en un consejo det
e lliblea •• ~...•.. ~~. : T. coronel .• • Ro¡elio Caridad Pita ....•• : 10 y 11 Idem .•.• Coruila.................. de guerra de oficiales
ro generales .
<b Idem..... • ••••••••• ClIp. m~d.. •• ..Agapito Argllellea Terú . . . 3 Idem •••• Getafe ..•............... Escuelas prácticas del gru-
:J po del 15.0 re~. Art."...
f/) Reg. Hl1e. Princesa ... Coronel ..•• • Miguel Cabanellas Ferrer••• 10 Y 11 dem •••. Vitoria .•................ Asistir imposición corb:¡t·
Q) estandarte Alfonso XIII.
Idem ••••••.•••••.•• CapltJn •.••• • JavierS.toReruera ..••... 10YII dem •••• ldem •.•••••••••••.•••••• ildem •..••....•••••.....
Id r __ p..6 i C 1 • Enrique Chlc6n Sinches jAleal! de,cm A..IUlC. nnC pe.. orone ••• T e 10 y 11 H ,Idem............... •••• Idem ........•.•....•...
orr s................. enares.
Idem •••.•••••.•••••• Capltú •••• • Aurrlio Mons Prieto..... " 10 J 11 Idem .... Idem _•••••••••..•..•••.• ldem ..••.....•••..••••.
Idem ••••.••••••••.•• Teniente... • C~slr Casado L6peJ....... 14 adrid _. A1caU de HeDares Conducir caudales .••..•.l.· com.· tropa¡ IDt,·., Otro Bartol.m~JuliA Samper 101" Idem Jaba HuelKB panaJeros .
Idem ••••••••..•••••. Otro ••.•.••• Antonio Rodrfgun Sastre .. 10111 Idem •••• Santa CrUJ de la Zarza 'I¡compra granos .
ldem •••••••••••••••• AlC~rel ••••• • Alfredo Mur Guerra ..••... 10 '11 tdem ••.• "'cheDI Conducir b:\~ist~s "1
I.er rq. Art¡ ¡¡¡era•.. Vet,o 1.°.... J NorbertQ Panero ~rpiDtero 10 y 11 Getafe ••• Madrid••.•..•.••••••••.. Vocal ~~ UD tribunal de
OpOSIcIones ........••.l.· com.· tropa. Sanl·
dad mil •..•.•..•... Cap. mk•••• Celestino MoliDer Aedo .•.. 10 J 11 Madrid •• Lanche ...•............. CODducirmaterilllsllnitarioj
1.0 rer· Art,. pesada .. Teniente... • Luis Morlles Serrano 10 1 11 "&ida •. Bacbjol Cobrar libramientos •..'. '1
Rcr. Vad Ra., 50 ••••• CapiUn m~d.• Anlel Capa Arabiatorre .•. '110 J 11 Madrid •• Cuenca .....•............ Recon~~erre~lutasaote 111
comiSión mixta .
2:1 I 1311 I I 3131 ..
6' I I 31 26
'[ 1 3 3I · ~
1 ., 4
,r~' "lr'~' .... ~I;
I 12 12 a
..
,. I . u. I I JlI ~
Do
;I I I '1 I '1 :1 IQ\ ':, ~121 I 3I
Madrid .. de febrero de 1910. VILLALBA
SKcI'. , DInCd6D di C111 CIIIIaDar ' •••11
CRIA "CABAL.LAR
~mo. Sr.: Con arreRlo a lo que determina ti caso pri-
mero del a'Ucuto ~6. de la ley de Administración y C<>ntabili-
dad de la Hacienda Pública de 1.0 de julio de 1911 (c. L DÚ-
.ero 128), el Rey (q. D. ¡.), de acuerao con lo informado por
la Interveaci6n civil de Ouerra y Marina y dt I Protectorado en
Marruecos, ha teaido a bien conceder autorización para que
la Yeguada Militar adquiera por gestión directa 169 quint-Ies
m~tricos de cebada, 123 de avena 1151 de habas que nece,itd
para samiDistrar al ranado de la misma en Córdoba, durante
el presente mes de mano, m la cantidad total4e 18.108 pes~­
tas, que seria cargo al capitulo 9.°, articulo único de la sec-
ción cuarta del yj¡aIte presupuesto.
De real orden 10 digo a V. E. para !u conocimiento y de-
más ef~ctos. Dios guarde a V. r.. mucho~ años. Madrid 2
de marzo de llJ20.
VILLALIlA
Señor Capit~n general d~ la srgunda región.
Señores Intendente general militar e luterventor civil dt. Out-
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DISPOSICIONES
di .. s.Meaellrla y Seaiolíel de _te Mlallterio
'1 • 1M D....nciu ceahIes.
semla dllafaatllta
DESTINOS
Circar.. De ordtn dd Excmo. sdlor Ministro de la Oue-
rra se inseltan a continuaci6n los nombres de 105 alféreces
CE. R) qllé formularon pdici6n de dtstino con anterioridad al
real decreto de 31 de enero último (D. O. núm. 25), asignin-
doseles la correspondiente numeración con caracteres roma-
JlOS, teniendo en cueda la antigüedad de dícha pttici6n.





Reloclón qu se cita
Octubre de 1918:
Ola 1.-0. Otmetrio Cunes Sirnier, reg. Melilla, 5') (11), re-
~imi~nto AfriClJ, 68 (11), Brigada disciplinalia (1), rtg. San
ftrnando, 11 (11),
Ola 3.-Vlctor Gil Contador, reg. Melilla, ! 9 (111), rrg. Africa
b8 (111), ng. Ceriñola, 42 (11), reg. San fernand(\, 11 (111)'
Abril de 1919:
Ola 3.-0. Francisco Alba Rebol:iJo, reg. Africa, 68 (IV), re·
gimiel1to Melilla, 59 (IV), reg. Celiao!a, 42 (11), Brigada dis·
cip~naria (11).
Mayo de 1919:
Ola 8.-0. francisco Torl'ero Corrednr, rva. Madrid, 1 (O,
rv.1. Mar!rid, 2 (1), rva. Alb~ccll", 43 (1), rva. Alcázar, 8 (1)•.
Ola 10.-0. Salvadnr lozano J~l que, ro' ¡e. Ouadaliljara, 20 (1),
reg. Mallorc', 13 (1), TeR'. PrincC511, 4 (1).
Ola lO-D. Francisco OardA Ayán, reg. Córdoba, 10 (1), re-
lerva Oranada, 32 (1).
Junio <le 1919:
Dla S.-D. Jos~ Nieto Ventura, rei. Las Palma~, 66 (1), rCii-
miento renu¡f.., 64 (1).
Ola 6.-0. fmllío Millán Oómez, teR. Bo,bón, 17 (1).
Ola 9.-0. A"tonio Martfn Orh~2a, reg. Surí., 1) (1), reg. Ora·
n.d., 34 (1).
Dla 9.-0. leopoldo Serrano Oliver, rl'g. OUld..,,).,., 20 1II),
ur. MallorclI, 13 (11), relf. Otumb., 49 (1).
Ola 9.-0. Sancho l6pez Jerónimo, re,. MeJilla, 59 (\(), ffil-
miento Afrie., 68 (V), reg. Ceriaol., 42 (IV), reg. s'an Fer-
nando 11 (IV). .
Ola 9. - b Enrique Hem4ndez Roy, rva. Toledo, 5 (1), reser-
va Ciudad Real, 7 (1), reg. La Corona. 71 (1).
Día tO.-D. luis fstr2da P~rez, reg. Borbón, 17 (11), re¡i-
miento AJava, 56 (1), re¡. Extremadura, 15 (1).
Julio de 191q:
Ola 2.-D. Luis Oil Pardo, rtil. Otumba, 49 (11). •
Dia 2.-0. Cristóbal Torres Bar~, tell. AlaVll, 56 (11), rtgi-
miento CAdiz, 67 (1), rva. CAdiz, 22 (1), rva. Jerez, 23 (1).
Ola 4.-0. Miguellbáñez Peris, rva. Murcia, 45 (1), rva. Od-
buda, 42 (1), rva. Cieza, 48 11), reg. Princesa, 4 (11).
Ola 4.-0. Aurelio Sancho Oarda, reg. Le6", 38 (1), rcgimiec.
lo Vad Ras, 50 (1), r~. Rey, 1 (1), reg. Saboya, 6 (1).
DI. 6.-0. Jos~ fernández-Ortino SuArez, f·g. Mallara, 13
(111), reg. Ouada1ajarl, 20 (111), r..,. Otumba, 49 (111).
Día 6.:-D. Antonio Marco Tejedor, reg. Ouadal,jara, 20 (IV),
rtl. Mallmc., 13 (IV), r~. Tduln, 45 (1).
.Dia 8.-0. ~' tO!' Romo Muñoz, Na. Villanuen, 13 (1), re-
sena Badaloz, 11 (1), rva. Z'.'fra, 12 (l).
Ola l.-D. 5.tumino Escobr Arraiz, leg. Isabel 11,32 (11).
Dla 9.-0. Benigno Santiñt) T4bar,a, Na. VillanueVl, 13 (11),
rn. "~i(>z, 11 (11), IVI. andad Real, 7 (11), rva. Toledo,5--'
© Ministe- io de De ensa
Dü 16.-0. Rafael Martfn Montoro, rtl. Lu hlmn." (11).
Ola 16.-0. Juan Orima Catalj, Caz. Oomera·Hierr., 23 (11),
rva. Orolava (1), rva. Tentrife (1).
Agosto 1919:
Ola 5.-0. Manuel Ortl ga Soto, brirada disciplinaria (DI).
Ola 6.-0. Juan Casal Higueras, rtl. San Penlando1 1I (V!t
reg. Ccriñola, 42 (VI), reg. Mclilla, 59 (VI), rt~. Africa, Olt
(VII).
Día 6.-0. Pedro Nido Oanadcs, brigada disciplinaRa (IV),
reg. Alríca, 68 (VI), reg. Cedñola, 42 (\ ), reg. San fernan-
do, 11 (V).
Oí2 'l-O. Juan Rodrlguez Miranda. rva. las PlI1mas (1).
Sl:ptiembre 1919:
Ola 3.-0. Antonio maz Oc.mlngutz, reg. Afriea, 61 (VIII),
reg. Ceriñola, 42 (VII), reg. Meli la, 59 (VI'), ng. San Fer-
nando, 11 (VII).
Dia 3.-·0. Rilfael Pefta León, reg. Oranada, 34 (11), rtg. AI-
cántar" 58 (1), reg. Mallorc~, 13 (V), ug. Solboya, () (11).
Dla 4.-D. Luis Oonzález Espiga, rva. Burgos, 74 (1).
Dia 6.-0. Cesáreo Benito M3rfn, rva. Burgo!!, 74 (11).
Dla 6.-0. Tomis Santonja Pérez, reg. Reina, ¿ (1), reg. So-
ri~, 9 (11), 'ego Cranada, 3-1 (IIJ), re~. Bl.>1 bón, 17 (IJI).
Día 6.- D. Elí~eo Oil Diaz, reg. Ceriñolo1, 42 (VIlI), reg. Me-
1il:3, 59 (VII/), rrg. Arríea, 68 (IX), reg. San Pernando, 11
(VlII).
DíA 8.-0. A~tonioMoreno Barea, reg. Bmb6", 17 (IV).
Ola S.-D. Miguel Cerd! "antan:J·eu, rva. P"lma. I (1), re~er­
va P.lma, 2 (1), reg. PalmR, 61 (1), rva. Inca, 1 (11).
Ola Q.-U. M~I;ud ~an Román Siles, ng. Grana.jJ, 3t ([V),
reg. Sori.. , Q (111).
Ola Y.-O. julio Suárez Rosclléo, rv~, Huesc.. , 66 (1), rva. Bar-
bastro, 67 (1).
Oh 10.-0. Amadeo Núüez Mirand.., reg. San Pernanrlo, 11
(IX), re)!. Mdilla, 5~ (IX), reg. Al ícl, ó8 (X).
Ola 10.-0. Calles Pastu,.l dd Povil, Bri a,:ad:i dísriplinarla (V).
Día 10.·-D. Manuel Ménctez Rq¡o, Iva. Lugo, 100 (1).
Dla 10.-D. MaJ¡ud Oonzált z Puentes, reg. La Corona. 71 (JI),
It'~ Córdoba, lO (11).
Ola 10.-0. lorer.zo Oonzález lozano, rrg. Toledo, 35 (1).
Dla 10.-0. José Oarda Sál;chez, ng. t"xtremadur.., 15 (JI),
rtg. A,ava, 50 (111).
Ola 1O.-D. juan Pef/'ández Oonzález, reg. Barbón, 17 M,
re~. Exlrcmildura, 15 (111).
Ola 10.-0. Atilano Oraz Navarro, reg. Borbón, 17 (VI), reil-
miento Alavi, 56 (IV), reg. C6rdoba, 10 (111).
Ola 10.-0. Benjamln Alvarez Celeiro, rva. Lugo, 100 (11),
re g. Zamora, 8 (.1), rva. Orensr, 103 (1).
Ola 10.--0. Enrique Peralta Canalis. rctC. Mallorca, 13 (VI), re-
gimiento Petnce", 4 (111), reg. Arllg6n, 21 (1), reg. IIlfaa-
te, ~ (1).
Ola 10.-0. Prancisco Ramos Oarela, rva. BadaJoz, 11 (\ll),
rva. Zalra, 12 (11), rva. Villanueva, 13 (IlI).
Octubre 1919:
Dla 4.-D. Luis Rodllguez OonzAlez, rva. Burgos, 7. (lH).
Dla 4.-0. Isidro Perntndu Oarda Ytbenes, rva. Bada-
jo%, 11 (IV), rva. Toledo, 5 (111).
Ola 7.-0. Ellseo Varela Castro, rva. Mondoñedo, 11t1 (1), re-
serva Valdeorru, 105 (1), rva. Monfortt, 102 (1), reSCJ\la
Perrol, 99 (1).
Ola 7.-0. Ram60 Rodrfgl'ez C~ballos, rq. Tenerife, 6t (11),
reg. Las Palmas, 66 (IIJ), caz. La Palma, 20 (1), caz. Puerte-
venturll, 22 (1).
Ola 8.-8':"Antonio Rubert de la Irlesia, reg. Vad Rfs, 50 (11),
reg. Saboya, 6 (111), reg. Covadoril, 40 (1), reg. león, 38 (11).
Ola 8.-0. f'ranosco Andrade Castillo, reg. Barbón, 17 (VII).
Dí. 10.-0. Luis Campes Montenegro, rV<L Vale¡.ci~, 35 ([),
IVI. Valencia, 36 (1), rva. Valencia, 'r{ (1), rva. Játiva, 38 (1);
Ola 19.-0. fzc4luid ferntndu Rueda, rva. La Palma (l).
caz. La Palm., 20 (1/).
Ola 28.-0. A¡udio de Losada Oómez, l'eI. Jato, 72 (J».
Noviembre 1919:
011 l.-D. Rafael Morfin Aleal!, reg. Cenital•• 42 (IX), regi-
miento Afdea, 68 (XIJ), reg. Melilla, 59 (X), tec. Su fer-
nando, 1J (X).
Dla 3.-0. Prancisco Oano Bamola, rn. Palencia, as C'.
Ol. 4.-0. Emilio Muiloz Mar!"'t reg. Vid Raa, 50 (11', ,egi-
miento S.boJl, 6 (IV), rq. LeO", 38 (111), rq. Rty, I (lit-
0.0..... 51
Seilor.••
Ola t.-D. Aodr& AnIÓn de Brea, 1ft. Almerfa, 49 (1).
DIa 5.-0. f1Jat Bdtria aallqo, lva. $oria, 68 (l).
Of. 1.-lldefon50 fcrntadez de Córdobl, rei. Cicliz, 07 (11).
Dla 15.-0. Eustaquio San Pedro Urrutia, IVII. Bilbao, 80 (1).
DJa 15.-0. Luis f10rrs Cabello, ree.lu Palmatl, 66 (IV), re-
gimiento Tenerift 64 (11I).
Ola 15.-0. Asunci6n Morales fústtt, rti. Saboya, O (V), re-
lfaiento Covadon¡a, otO (Il), rei. Vid Ras, ~ (IV), rc¡i-
micnto Princesa, 4 (IV).
Dla 15.-0. Fernando Sincbcz Puchol, rti. Mallorca, 13 (Vll).
Ola 15.-D. Pedro Lópcz Bdtrin, rCi. RciDl, 2 (11), rte. Ma-
II.rea, 13 (VIII).
Ola 15.-0. Justino Huele Oarcl.a, Stttión 'tropa A<:adtmia
IDfantma (1).
Dla 15.-0. Sandalio Martfn Oarrido, ree. Córdoba, 18 (IV).
[){a 16.-0. Tomh Moreno Pkcz, rqt. Reina, 2 (IIU.
m. 10.-0. Rafad Oijón Rios, re¡. Borbón, 17 (VIII), re¡. La
úr.na, 71 (11I), reg. CórdotJa, 10 (V), regimiento Lu Pal-
...~ 66M.
Ola 1•.-0: Pernando Culebras Solú, reg. Extre~dur. 15
(lV), reg. Borbón, 17 (IX), reg. Oruada, 34 M, reg. C&--
doba, 10 (VI).
Ola 10.-0. MarUn Petriz Casajus, reg. Las Palmas, 60 (VI),
rq. Princesa, 4 (V), reg. Som.9 (IV), re~. eidiz, 67 (111).
Ola 16.-0. Antonio Miranda Oodol, re¡. Rcma,2 (IV).
Di. 16.-0. Alfonso Montero BlascC?/ re¡. Las Palmas) 66
(VII), reg. TenClife, 64 (lV), caz. La ....a1ma, 20 (llI), caz. LID-
zarote, 21 (l).
Dia 17.-0. Antonio Luis fullana, ree. Palma, '1 (II).
Dla 8.-0. Lucio P~rezMartfnez, na. Zamora, 18 (1).
Dla 8.-0. Adolfo Rod! liUCZ Lozano, rva. Badajoz, 11 (V).
Ola 17.-0. Peleirfn RodrliUez Mudoz, ree. Soría, 9 (V), re-
gimiento Oranada, 34 (VII).
Ola 17.-0. Federico Bérgamo Paniinn, rei. Inca, 62'(1), re-
iimicnto Palmal 61 (llI).Ola 17.-0. Oabnel Llameru Riera, reg. Inca, 62 (Il), reii-
miento Palma, 61 (IV). .
Ola 17.-0. Juan Maltorell Pércz, lti. Palma, 61 (V), reg. In-
ca, 62 (UI).
Ol. 22.-0. Antonio Boiauea Coa, rtg. Tenerife, 64 (V), ca-
udon. La Palma, 20 (IV), re¡. LII Palmas, 66 (VIII).
Ola 24.-0. Marcdino Mira Cecilia, rq. Lu Palma., tl6 (IX).
Ola 24.-0. Jo~ aarda Latorre, rer. 1.aI Palmaa 6~ (X).
Ola 27.-D. Jo~ Oobea Le6n, reg. TenerUe, M (VI).
Día 21~-O. Dcmetrlo Murlllo Esteba, rei. Tenerife, 64 (VII).
oldcMbre 1'19:
Ola l.-D. Antonio Oarda CutlUo, rca. Tenerlfe, 64 (VIII),
audortl Lanzarote, 21 (11), az. fucrteventura, 22 (U), ca-
udorce La Palma 20 (1, ).
Dla 2.-0. lanado MOr.les Oelpdo, re¡. Afrio, 68 (XII), re-
Rimlento Cerlftola, 42 (X), re¡. Mel\lla, !Sil (XI).
nfa 2.-0. Seraplo Rufz Tarrena, rt~_MeJUla, 59 (XII), rql·
Afila, OS (XIII), rte. CerIllo", 42 (XI), reg. San fernando,
11 (XI).
Dra 3.-1>.~ Terrcdll. Mui\or, rcg. Carta¡tDl, 70 (1).
D1a 5.-0. Antonio Raluy Abad, rva. Vuvcrde, 21 (11I), rVL a-
diz, 22 (111), IVII. Hudva, 20 (VI), rva. Jerc~l 23 (I).
Día 6.-0. Ceferlno I!ldozain flizalde, rva. valvcrde, 21 (IV),
. rYL Odiz, 22 (lV), IVa. Jerez, 23 (11), fVII. Huclva, 20 (VII).
Dfa 8.-D.Jos~Trjciro Mtr.9..,!ez, reg. Mdilla, 59 (XIII), rtit-
miento San femando, 11 PUl), reg. Zaragoza, 12 (1), reg. AI-
mlnu, 18 (1).
Ota '.-0. Mi~dOonúlcz Mesquer, re¡. Palma, 61 (VI).
Ola 16.-D. Mipd LOOú Martorc1J, re¡. Palma, 61 (VII).
Enero 1'"
Ola l.-D. J- P&CZ Rodrlpcz, c:u.l.auzarote. 21 M, caza-
dores fucrttventuP, 22 (V), caz. La Palma, 20 (VIlI), caza-
dores Oonma-Himo, 23 (111).
Dfa l.-D. Antonio Pénz Ucwct, reg. Tenerifc, 61 (IX),~
miento Las PaImu, 66 (XI), rva. Tenaife (11), IVa. Lu Pa1-
mu (1).
ota l.-D. Migud Rueda Navarro, reg. Tencrife. 61 (X). rqi-
miento Laa Palmas, 66 (XII), caz. La Palma, 20 (IX), caza-
doru Lanzarotc, 21 (VI).
DIa 4.-0. Nic:olú Cerdó Espino, brirllda dilc:iplinaria (VI),
rq. Ceriñola, 42 (XIl), reg. Afrib, (le (XIV), rcg. Su fer-
nando (XIII).
Dfa 6.-0. Satarnino Curld Carruco, rcg. Rey, 1 (IV), regi-
aialto V.d Aa, 50 (V), ret. S-boJa, • (VI). rcg. Lc6a,
38 JV).
© Ministerio de Defensa
Of. 6.-D. Pedro I!Icaclero OOlldlez, brtaada cliIdpIIDaria
(VJI), reg. San remando, 1l(X1V), reg.ltfcW1ll, ~ (XIV).
DIa 7.-0. A¡ustfn MarquiDa LabÍIDo, reg. Cada, 60 (1), re-
iimicoto Serrallo, 69 (1). .
Dla 8.-0. JOIquln Mcdma Real, reg. Melilli,~ (XV), reg. San
fernando, 11 (XV), reg. Africa, .. (XV), rcg. Ccriilola, 42
(XIII).
Día S.-D.Eduardo P.entcs jim~IlCZ, re¡. Oranada, 34 (VID),
re¡. Som, 9 (VI).
Ola 'l.-D. Manuel Hernando Siinz, rCf. PriftcCII, •. (VI), re-
gimiento Siboya, 6 (VII), reg. Rey, 1 (V), reg. León, Ja (V).
Dla 9.-D. Eduardo aarda Jim&1cz, rce. Africa, 68, (XVI), re-
¡imicoto Mdilla, 59 (XVI). rq. San fcmando, ·11 (XVI), re-
gimieato Cuiilo1a, 42 (XIV).
Ola 10.-0. MarCCls Oarcia de León, ree. MetiDa, 59 (XVI1),
rCR:. Arria, 68 (XVII), rez, San femando, 11 (XVII), rt&J-
miento Ceriñola, 42 (XV). '
Dfa 10.-0. Isidro Urida Uzaro, reg. MeJilla, 59 (XVIlI), re-
gimiento Africa, 68 (XVIII), reg. San fCl1Wldo, 11 (XVID),
reg. Cerliiola, 42 (XVI).




CirelIlar. De orden dd Excmo. Seftor Ministro de .. Oue-
rrar se inacrtan a continuación los nombres de 101 jefes 1 ofi-
ciales que ban formulado petición de destino, cu,.. papdetu
han tenido entrada en esta Stcc:ión desde el 17 de febrero úl-
timo hasta l. fccba, cODiigdndose las vacantes que solicitaa
y d número que en cada una de ellu les correspondc.
Dios ¡garde a V... muchos añOs. Madrid 3 de marzo
de 1920.
e 1.,. 4. la lIeeIltM,
joaquJn AzaJm.
'Rel4c1DlJ qu. • tu.
Cornandant~ O. Nic:olú AJÓI Rlvero, re¡imlcato Paria (7),
PrinCClI l:J) Reina (8), Prfnclpe (9).
Otro, D. Sand.;o Soler AJdallUl, rqimlento Rdaa (7), Prfad-
pe (8), Pavfa TO) Minl.terlo Ouerra (11).
Otro, O. Blanor SLiche&-Meui '1 Garcf., rc¡lmlcato Pavfa (!S),
PnnCCSl (4).
Otro, D. Manuel reupe AlonlO, 7.° rc¡lmlento rcscrva (6).
Caplt.An O. Marl.no Bemal SaJaa, rqfmlento Marfa Criitlna
(!S), Numanda (2), Santiaeo (2), MootCII (2).
Otro, D. Ricardo Parall~ Vicente. rr¡lmiento PriDcua (13),
Pavfa (15), ~elna (13), Marla Crlldna (O).
Tenptc, a IU uc:enlO • caplt4n, Scverlano I!tteban I!lCOrIaza,
r~CIIto Cutilttjos (11), Rey (10). Coadidoaalea.
Otro) D. Jo~ de Olea olaz, re¡imlento PriDCCIa (14), Pavfa
(lo). COndiaonalca.
Otro, D. remando femJndez P&cz, regimiento Pavfa (17),
Pnucaa (15), Rcina (14), Prfndpe (13). Condicionales.
Escala de reserva
Caplt417, O. Sino Vélez Oarda, 7.0 rerlmieato raCI'YI (3).
Madri113 de marto de 1920.-Aguirre.
SICdII" JuIIdIISDIII , ...
J)E:STIHO.s
CJralkzr. De ordea dd bario. Sr. Miaistro de la Oaara,
en cumplimiento a 10 que dispone d articulo primero dd real
decreto de 31 de enero último (D. O. DWn. 25), te pqbijca la
si¡uieate rdariba de peticiones de destinos formuladaa por
los jdCl y oficiales del Cuerpo jarfdic:o Militar,co~
d número que les corresponde en las VIIantes que íoIic:ftIa.
Dios ¡uarde a V••• mucho. dos. Madrid 2 de awzo
de 1929-
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D. Arcadio Pa. L6pa .••••..••• CapitAo (R. R..) •.•• ArtiUerf••••••• • 6a SO I febrero.. 19.0 Fond6n........ AIlIlerfa ••••••••••
» 'Pedro R.ublo.Hollado •••.••• Otro (Id.) ......... lo1aateria•.•••• a6. So 1 mano ••• 19.0 ¡Madrid •••••..• Pag.-de laDirecci6n Tienen derecho a revlatu do oldo.¡ral. de la Deuda
00 I Idem • • .• 19J~bdelll"''''''''
y Clases Paslval •
• CeclUo Acosta GriJalba •••••• Tealeate (Id). • •• Guardia Ciril .• 19S Idem •••••••••••••
• Aaaelmo arden.. Cantóa •.• Alf&es (Id.) ....... Idem •••••••••• liS 00 1 febrero.. 19' kdelll ••.••••••• Ideal •.•.•.••••••.
• Alberto Pato Doval ••••••••• Subofidal •••••••.• Infaaterf••••••• 20. So 1 mano ••• 19a Pereira"A&ulu.
Orenee ••••.•••••
Fault100 Gutl6rres Lw6n •.•••• Sar¡ento•••.••••.• <iuarcü CiYil ••• 207 ., .,-......¡ ........... PaI·-delaDireccióna,.I. de la Deuda
Otro llc.· •.•..•••. '[dem ••••••••••
y CJaaea Pulnl •
D. Martfa MarUo Cuadrado••••• 207 46 I 4icielllbre 191' reeloDa ••.••• BarceloDa••••••• '1
Nlcolú GormecSlao Vlyu •••••• M4slco de ••- ••••• IofaDteda ••••• a7 So Imano ••• 19H 1Zuagoza •••••• ZanCoA•••••••••Iror¡e CarocI Sao••••••••• • ••••• Carabloero lic.' ••• Carabineros•••• ]a 02 I enero •• 191e !Alconza ••••••. Teruel •••••.•••.•
uuel Lace CalaDO........... Ouardla civU••••• Guardia Cim •• ]a o. • m~ • •• .,.e LulO•••••••••. Lulo ••••••••••..•
Vlc:eDte Nanrro DollÚDlo .••••• Ouudla clvU llc.· •• (dem ••••••••• ,1 02 I febrero.. 192c !Villamarcbaote. Vüencia .••••• ·••·Ja. Orte¡a Lo.a ••••••.••.... Otro Id •••••..•••• Idem ••••••••• si o. 1 maJO.... .91~ ¡A;aojues....... Pe¡.- de la Dlreccióaara\. de la Deudl
1laDaeflR.ea1 Meafa .••.•••• . .. o. 1 diciembre 191~ ~~yerde •••••
y C1asa Puins •
Otro id ••••••••••• Idem ••••.••••• Si tdelD ••••••••• ••• .
J~ sUa Vúquez••••••••••.•• Otro ~d ••••••••••• Jclem •••.••••• " si 02 . 1 ideDI •••• 191~ tacena ..... Murcia ••••••••.•.
.. I
..,
Auditor de dlviaión. D. Lui. JordA" de Urrfes y Azara. Minia-














.En virtud de las facultades COlferidas a este
Coo,ejo Supremo rpor ley de 13 de enero ,de 1904,
ha aOOl'dado clasificar en 'la situación de retirado,
con derecho al baber mensual ql1e a cada uno ae lea
.eftala, a b jefes. oficiales e individuos de tropa
que figuran en la si¡uiente relación., que da prind-
cipiQ con el capitán (E. R.)' de Artillerla, D. Ar-
cadio ,pal Lópel Y termiona ~ el ¡uardia civil,
licenciado, Jos~ siles Vilqu~.»
La que de orden del Exano. Sr. ,presidente 00-
muniO() a V. E. para 5U conocimienio y efectos.
DiOlS guarde a V. E. mud106 aftOsJ Madrid 28 de
¡febrero die 11920•
Rt/Ild6n qlll • e/ta
RETIROS
CIISIII ._•• 111m , 1IIr111
Ci,elJÚlr. Exemo.. Sr.: ;pO' la Presidc1cia de
este Alto Cuerpo '1 (Q1 fecha de ho)', se dice a la Di-
rección Gcaeral de la Deuda y Clases Pasivas, 10
qac ligue:
DU 2 DE MARZO
TcoieDte auditor.de eegunda, D. An¡d Bernal AI¡ora. Con-
tejo Supremo (11). Auditolla primera rqión (12). Condi-
cioDa1cs.
Madrid 2 de mano de 1920.-ArdanaL
R.lúzcid" fUI SI elta
WeADA AL MINIITERIO EL :n DE raUlle
DU 1.0 DE MARZO
Auditor de divlai6n, D. Onofre Sutre Canel, Audltoda terce-
ra re¡i61l (1).
Teniente auditer de ICgUnda, D. Antonio Izquierdo Can. rlS-
<t calla TOKlda Conaejo Supremo (9).1..Audltorla primen re-
~ ¡l61l (lO), PiICIlla pritnera re¡i6n \4:). Condfdolll1a bata
(n que cumpla en Afrlca.
Q) Teoieate auditor de tercera, a su UCtl'110 a IqUnda, D. Al-
'ODlO de Viedma Jim~ez. Consejo Supremo (10). Audito-
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De RESIDENCIA 011 LOS INTt!RW»OS
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11 11, I -11 i 11
RtÚlci6n que se cita
CIOlll def'ccho al haber mensual que a cada uno se le.
.edala, a lo- jefes. oficiales e individuoi de tropa
que: fi~ran en la siguiente relación, que da princi-
pio ron el teniente cor.nel de lnfanterla, D. Manuel
Sáncbez R.ebollo y termina con el ~uardia civil, li-
cenciado. Miiuel Segura Gan. lt .
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ¿.,
. Ar.a o C1IftJIOea,IeoI"'I.0Miats
ClJ.
-- 1- I /I-!-
.
ClrlUÚJ;. fxemo. Sr.: .Por la P~iÓCICia de
... Alto Cuerpa y 000 fecha de tw..Y. le dice a ~a Di-
.....611 General cM ia Deuda '1 a.... Paaivu. lo
llUII .Ipe:
«En virtud de las facultades ClIOIlferidu a cste
<:'411C~ SupremD por ley de .13 dé enero de 1904,
ha acc.dado clasificar en ia situación de retirado,
Nicolb Salinas Lorenzo., ••••••IOtro Id IIdem •.•..•.•••
Mi¡ue1 Segura Gan •• ,......... Otro Id •••• , , • • • •• lde1ll •••...••••
l.
D Manuel S1ncb~1 Rebol1o: •• ,. T. coronel •••. , •• lD!antel'!a ••••••
• Francisco de Pau!a Martlnez
P~rez •••• • •••••.•••.•.. Profesor mayor •••. Equitación mil.
• Aotonio Jurado DuA........ Capel1án mayor ... Cuerpo EcJet.o.
• Candelario S.1ncbez Salcedo•• MIl.ico mayorde 2.- InlaDterla., •••
• Eduardo Slmper Baldó ••••• Otro id ••••.•••••• Idem .
FraDcllcO PeAalver Peilalver••.• Sareento •••••••.• Guardia Civil ••
Balta..r Lescano G.lindo ••••• Ml1sico de 2.- •••• Infanterla •.••••
Rafael ODUveroa Romero •••..• Olro id ••. , ••.••• Idem ..••.•••••
Lula ArAneSa Morcillo. • . • .• • •• Guardia civil He.a ., Guardia Civil •.
'\Jan Bayón CampomaDes CaPta· {GUardia civü : ••••• ldem •• :::•••••c~o .
FrlncilCO Corral Pavón. • • . • • •• Otro lic.· Idem, •••.•••.•
ltmlUo Dlu Serrano •• "., •• , •. Otro fd., •..•••••. Idem •••••.•.••
Leonclo Florel Rodrl&uel •••••• Otro Id •• •• • . . • . •• Idem..... . •••
Frandlco GUü~rrel Ferrete •.•• Otro Id •••.• , ••••• Idem ••••.•.••
Nemeaio ¡bAilez de Sola. • . • • • .• Otro Id , • •. ldem ..
0;'1 M~ "'1""" d. m....... J:~:~:.-"~",, ", ::¡/BU"IOOO... ,., """lo..... , •••••I~n.o. d..",ho'o ..vi...,
1 ~¡¡rzo •.. 1910I!<;ór~oba.....•. C6r~oba•.••••.•••
1 IdelD. •• 1910,:Sevllla .... '.' .• Sevilla.... • ••..•
I idem ..•. 1911' TfJrrelavega •••. Santander •••.••.•
1 idem ••.. 1910 I\licante ...•.• Alicante .•.•••••••
1 idt:m •••. 1910 San Lúcar la
Mayor .••.••• S~villa ••••... , •.
1 !dem ..•• 1910il~~rida•.. , .. , • L~rI.da ••••.•••.•..
1 Idem .. •. 1910·:S~vllla.,•.••• • Sevilla •..••.•....
1 nobre '" 19191,Y~benes Toledo ••.....•. ,.
- jArroyo de SIDl .1 m~lZo . " 1910 Servan •••.•• r8lldaJM •••••••••••
I dicbre... 1919! Madri<l .•....•.• Pag.-de la Dirección
1
gral. de la Deuda
. y Clases Pasivas.
II~dem .••• 1919j H~rcelona •..•.. Barcelona, ..• , ••.•
1 ¡dem .••. 19 19
1
Minas de la E~-
. _p~raD¡a •.•••• Huc;lva .•. , •••.• ,.
Illdem 1919 I!:cIJa Sevilla ..
I idem 19191 Madrid Pag.-delaDheccióD
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